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ɋɩɟɰɢɮɢɤɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɐȻɉɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɲɢ
ɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɳɟɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɦɭɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɦɨɠɧɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ>@
± ɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ
± ɞɥɹɜɚɪɤɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
± ɞɥɹɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɳɺɥɨɤɨɜɫɭɥɶɮɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
± ɞɥɹɪɚɡɦɨɥɚ
± ɞɥɹɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢɨɱɢɫɬɤɢɢɫɝɭɳɟɧɢɹɦɚɫɫɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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± ɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɪɟɜɟɫɧɨɣɦɚɫɫɵ
± ɞɥɹɨɬɛɟɥɤɢɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ
± ɛɭɦɚɝɨɢɤɚɪɬɨɧɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵ
ɉɪɢɷɬɨɦɤɚɠɞɵɣɢɡɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɵɲɟɬɢɩɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɞ
ɜɢɞɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜɯɨɞɹɬ ɤɨɬɥɵ ɜɚɪɨɱɧɵɟ ɬɟɩɥɨɨɛ
ɦɟɧɧɢɤɢ ɛɚɤɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɨɬɜɨɞɱɢɤɢ ɞɨɡɚɬɨɪɵ ɩɢɬɚɬɟɥɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɬɪɭɛɧɵɟ ɜɵɞɭɜɧɵɟ ɢ
ɜɵɦɵɜɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɵ ɉɟɪɟɯɨɞ ɜ ɧɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɫɢɫɬɟɦɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɌɈɢɊɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ©ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɡɞɟɥɢɣɜɯɨɞɹɳɢɯɜɷɬɭɫɢɫɬɟɦɭª>@ɇɚɪɹɞɭɫɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɪɚɛɨɬɫɢɫɬɟɦɚ
ɌɈɢɊ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɌɈɢɊɧɨɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɀɐɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ>@
± ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɢɫɤɚɜɜɨɞɚɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɞɚɧɧɵɯ
±ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟɫɨɡɞɚɧɢɟɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯɫɯɟɦɢɱɟɪɬɟɠɟɣɧɚɤɚɠɞɨɦɷɬɚɩɟɀɐɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹ
±ɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɭɬɢɧɧɵɯɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ
±ɧɢɡɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɟɛɭɟɦɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɢɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɺɬɨɜ
±ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɨɛɦɟɧɚɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɀɐɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɫɧɢɠɚɸɬɨɛɳɟɟɤɚɱɟɫɬɜɨɌɈɢɊɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɚɞɚɸɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ>@ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɦɨɠɧɨɭɫɬɪɚɧɢɬɶɟɫɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɢ
ɜɧɟɞɪɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ ɉɈɋɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭɫɭɛɴɟɤɬɨɜɀɐɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɂɂɋ>@
ɂɫɯɨɞɹɢɡɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɰɟɥɶɸɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɥɚɫɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɤɨɧɰɟɩɰɢɢɉɈɋ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣɪɚɛɨɬɭɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɫɩɨɦɨɳɶɸɂɂɋɪɢɫ
ȻɚɡɨɜɵɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɉɈɋɫɥɭɠɢɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɗɉ ɉɨɞ ɗɉ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɜɤɥɸɱɚɹɬɨɩɨɥɨɝɢɸɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɵɟɜɜɢɞɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣɫɨɞɟɪɠɢɬɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟ
ɦɨɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɢɝɨɞɧɨɟɞɥɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɢɥɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɩɚɫɩɨɪɬɦɨɠɧɨɬɚɤɠɟɧɚɡɜɚɬɶɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɦɨɞɟɥɶɸɢɡɞɟɥɢɹɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɜɢɫɬɨɱɧɢɤɟ>@ɇɚɥɢɱɢɟɗɉɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸɜɜɨɞɚɨɛ
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɫɟɝɨ ɀɐ ɱɬɨ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɵɲɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɉɈɋ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɞɫɢɫɬɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɩɨɪɚɞɢɚɥɶɧɨɣɫɯɟɦɟɫɛɚɡɨɣɞɚɧɧɵɯ ȻȾɢɩɪɟɞɭ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɪɢɫɉɪɢɷɬɨɦɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵɦɨɝɭɬɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹɢɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹɩɨɦɟ
ɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɉɈɋ
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ɊɢɫȻɥɨɤɫɯɟɦɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɫɩɨɦɨɳɶɸɂɂɋ
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ȻȾɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬɢɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɟ
ɪɟɦɟɧɧɨɣɱɚɫɬɟɣɝɞɟɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶɫɨɞɟɪɠɢɬɗɉɢɞɪɭɝɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɀɐɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɫɟɬɟɜɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɉɈɋɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɟɪ ȻȾ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɢɫ  ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɫɟɪɜɟɪɚɩɨɜɵɲɚɟɬɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɞɨɫɬɭɩɚɤɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɫɟɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɫɟɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɟɪɜɟɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɭɞɚɥɺɧɧɵɦɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɈɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ
ɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɛɨɬɭɫɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢɬɪɭɛɨ
ɩɪɨɜɨɞɨɜɫɨɫɭɞɨɜɢɦɚɲɢɧȺɧɚɥɢɡɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣɩɪɢɌɈɢɊɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵɫɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɪɟɞɚɤɬɨɪɚɢɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɫɯɟɦɬɪɭɛɨ
ɩɪɨɜɨɞɨɜɞɥɹɪɚɛɨɬɵɫɫɨɫɭɞɚɦɢ±ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɬɪɺɯɦɟɪɧɵɯɫɯɟɦɫɨɫɭɞɨɜɚɞɥɹɪɚɛɨɬɵɫɦɚ
ɲɢɧɚɦɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɲɚɛɥɨɧɵɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɥɸɛɨɦɢɡɪɚɫ
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ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɤɚɤɗɉɩɨɡɜɨɥɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɢɫɨɤɪɚɬɢɬɶɡɚɬɪɚɬɵɜɪɟɦɟɧɢ
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ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ
ɛɭɦɚɠɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɜɰɟɥɨɦ
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